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図 1 　団体設立年（1998年以降）
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図 2 　活動分野（複数回答）
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図 3 　活動範囲
xy 2（df＝ 2 , n＝246）＝63．0　p＜0．001
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図 4 　区内での活動範囲
xy 2（df＝ 3 , n＝217）＝66．4　p＜0．001
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図 5 　地域社会との関係　xy 2（df＝ 3 , n＝245）＝26．4　p＜0．001
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図 6 　年間収入　xy 2（df＝ 7 , n＝253）＝91．6　p＜0．001
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図 7 　主な収入源　xy 2（df＝ 7 , n＝206）＝27．8　p＜0．001
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図 8 　創立時のメンバー所属団体　xy 2（df＝ 7 , n＝250）＝52．9　p＜0．001
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図 9 　活動メンバーの特徴：年代　xy 2（df＝ 1 , n＝238）＝1．6　p＜0．05
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図10　活動メンバーの特徴：職業　xy 2（df＝10, n＝249）＝39．8　p＜0．001
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図11　世田谷区との関係　xy 2（df＝ 3 , n＝247）＝42．5　p＜0．001
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図12　一番の課題　xy 2（df＝ 6 , n＝217）＝12．7　p＜0．05
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?Abstract?
Some Considerations on Community Engagement in Tokyo
A Secondary Analysis of a Civic Groups Survey, Setagaya, Tokyo
Hiromi KOYAMA
?The purpose of this paper is to examine the features of incorporated NPOs and unincorpo-
rated associations, focusing in particular on their differences in engagement with communi-
ty. Through secondary analysis of Civic Groups Survey implemented in Setagaya in ????, 
originally conducted by the municipality, the paper will point out that the goals of NPOs are 
so varied that it depends on them whether or not cooperation with the municipal administra-
tion and local community can be achieved. Unincorporated associations, on the other hand, 
tend to limit their own scope, since their roots themselves lie in the local community. It is 
this characteristic that the unincorporated associations share with communal organizations 
that have always collaborated with the municipal administration. We conclude that it is inac-
curate to contrast the ?old? neighborhood organization with the ?new? civic engagement as 
NPOs and unincorporated associations as has been the assumption in previous literature. 
